


















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
H SYAIFUL ROHIM, SPd.,Msi.,DR
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.AKTIF
 1 1406015144 FERI KURNIAWAN  70 80  75 80 B 75.00
 2 1506015157 RHIZA HENDRATAMA  65 80  65 80 B 69.50
 3 1806015055 MUHAMMAD IRZA DAHNAN  60 80  70 80 B 70.00
 4 1806015188 DIMAS ARIO ABIMANYU  65 80  70 80 B 71.50
 5 1806015278 SEANMANAFEL AUREVAL SEVEL  70 80  70 80 B 73.00
 6 1806015281 RICKY KURNIAWAN  70 80  70 80 B 73.00
 7 1806015385 FIRRIZKI ANANDA PUTRA  65 80  70 80 B 71.50
 8 1906015013 OCTAVIA AINUN JANAH  75 80  70 80 B 74.50
 9 1906015030 MUKHAMAD NANDA FATKHURRIZ  80 80  80 80 A 80.00
 10 1906015043 SYACRI SYAHNAKRIE  70 80  70 80 B 73.00
 11 1906015053 SAVIRA NOERROSLINA  70 80  78 80 B 76.20
 12 1906015065 HARITA MULIA RAMADHAN  70
 13 1906015077 HILDAYAH  0
 14 1906015087 PUTRI RAHMAWATI  75 80  70 80 B 74.50
 15 1906015098 USWATIN MARIYAHUMAIROH  80 80  70 80 B 76.00
 16 1906015110 MUHAMMAD RIVKY GHIFFARI  75 80  80 80 B 78.50
 17 1906015120 SUGILANG MUHTAMAR SOLEH  80 80  80 80 A 80.00
 18 1906015131 MOHAMMAD DWIANTONI MARETA  75 80  78 80 B 77.70
 19 1906015141 HANIF ELDRIAN IHSAN  70 80  75 80 B 75.00
 20 1906015151 DWIYANA YUSUF  80 80  78 80 B 79.20
 21 1906015161 AKHMAL FERNANDA PRAMUDITYA  80 80  80 80 A 80.00
 22 1906015173 GHILANG MAHESA PUTRA  75 80  70 80 B 74.50
 23 1906015183 DESY ARISANTI  80 80  80 80 A 80.00
 24 1906015195 AULIA AMALINA PUTRI  80 80  80 80 A 80.00
 25 1906015205 LISA ROSITA  75 80  80 80 B 78.50
 26 1906015215 MALIK MAULANA RIZAL  65 80  75 80 B 73.50
 27 1906015225 DAFFA SIDQI KAHFIARI  80 80  80 80 A 80.00
 28 1906015235 LEILA WAFDA JAMILA MAZ  70 80  70 80 B 73.00



















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
H SYAIFUL ROHIM, SPd.,Msi.,DR
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.AKTIF
 30 1906015256 M. FATHUL QORI  65 80  75 80 B 73.50
 31 1906015267 PUTRI ULSI SYAFIRA  85 80  80 80 A 81.50
 32 1906015277 NAZLA AMALIA RAHMANI  70 80  75 80 B 75.00
 33 1906015287 ADZANI DIINILHAQ  70 80  80 80 B 77.00
 34 1906015297 RATU HAFNI KHAIRUNNISSA  75 80  65 80 B 72.50
 35 1906015309 HASNA WAFIA MUMTAZIA  80 80  80 80 A 80.00
 36 1906015319 ADAM MAZHURI SUBHI
 37 1906015329 MUHAMMAD ALDI PRAYOGA  65 80  70 80 B 71.50
 38 1906015341 FAKHRIAN DANI ALTHAF  65 80  70 80 B 71.50
 39 1906015352 FARHAN RIVA AKBAR
 40 1906015364 MUTHMAINNAH  80 80  78 80 B 79.20
H SYAIFUL ROHIM, SPd.,Msi.,DR
Ttd
